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 Consideration of Democracy and Structural Change of Energy Environ-
ment 
YAMAMOTO Tatsuya
 Abstract? Energy issues are mainly analyzed from the perspective of “quantity” of 
energy, and the perspective of “quality” of energy is something that we rarely pay 
attention to in the field of social science.  The index used for the measurement of 
energy quality is known as EROI (Energy Return on Investment).  Lately, some 
natural scientists have advocated “net energy analysis” as a standard tool in order 
to plan and to analyze energy-related policies. 
 ? When we analyze the current world energy situation using the EROI index, we 
must address how the conditions of the energy environment in international society 
have been changing structurally.  Indicating the fact mentioned above, some 
scholars argue that such structural change might lead the collapse of financial and 
economic systems. 
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 ? Governments tend to use ICT (Information and Communications Technology) 
as a tool of surveillance and social control when social systems start to lose their 
sustainability, especially for societies in which ICT is widely diffused.  Under these 
circumstances, there is a concern that ICT may erode democratic values, such as 
freedom of information and protection of privacy. 
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